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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project, it is going to be analyzed the potential energetic savings in the metal workshop of 
Volkswagen Navarra. This study has been focused in the control of the consumptions of compressed 
air. 
The air, when compressed, accumulates energy so it can liberate it and produce some kind of work. 
This energy is key in this workshop due to the vast presence of pneumatic components used in the 
constructing process. 
Until now, this energy hasn´t been controlled by the Volkswagen staff but, existing a big saving 
potential, it´s has been decided to make a monitoring of it. 
It will be done a study of compressed air in the moving parts line of this workshop. 
Once finished, we will proceed to make compressed air audits to detect the possible air leaks existing 
in these lines. Once repaired the results will be evaluated. 
It will be shown finally the savings obtained and the procedures used to make it. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este proyecto se van a analizar los ahorros energéticos potenciales en el taller de chapistería de 
Volkswagen Navarra. Dicho estudio se ha centrado en el control de los consumos de aire comprimido 
de dicho taller. 
El aire al pasar de estado natural a comprimido pasa a ser una energía ya que acumula dentro de él 
un potencial energético que puede ser liberado para realizar diferentes procesos. 
Esta energía es muy importante en este taller debido a la gran presencia de elementos neumáticos 
necesarios para realizar los procesos de fabricación. 
Hasta ahora esta energía no había sido controlada por parte del personal de Volkswagen, pero, al 
existir un gran potencial de ahorro en este campo, se ha decidido realizar un seguimiento de la 
misma. 
Se realizará un estudio de los consumos de aire comprimido en las líneas de elementos móviles del 
taller de chapistería. 
Una vez acabado se pasará a la realización de auditorías de aire comprimido donde se detectarán 
las fugas en las líneas de alimentación y, una vez reparadas, se evaluarán los ahorros conseguidos al 
realizarlas. 
Se mostrarán por último los ahorros obtenidos y la metodología utilizada en estos procedimientos. 
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